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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ФП 12 
2. Назва: Фінансовий ринок; 
3. Тип:  обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2(8); 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5; 
8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Кондрацька Н.М.,  к.е.н., 
доцент 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 
- формувати ціни на різні види фінансових активів; 
- знаходити майбутню і теперішню вартість грошових потоків; 
- оцінювати ризиковість вкладення у фінансові активи; 
- формувати стратегії управління ризиками. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота; 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: „Статистика”, 
„Фінанси”, „Фінанси підприємств” „Банківська система”, ,,Страхування”, 
„Інвестування”  
12. Зміст курсу: 
1. Сутність, функції та структура фінансового ринку  
2. Учасники фінансового ринку  
3. Державне регулювання та саморегулювання фінансового ринку 
4. Грошовий ринок та ринок банківських позик 
5. Валютний ринок  
6. Ринок капіталів 
7. Ринок цінних паперів  
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Буднік М.М., Мартюшева Л.С., Сабліна Н.В. Фінансовий ринок : Навч. посіб. К. : ЦУЛ, 
2009. 334 с. 
2. Добровольська О. В., С. М. Халатур Фінансовий ринок : навч. посіб. : [для студентів 
ВНЗ] /. Дніпропетровськ : Монолит, 2015. 383 с 
3. Клименко В.В., Акімова Л. М., Докієнко Л.М., Фінансовий ринок [текст] : навчальний 
посібник за ред. Павлова В.І. К. : «Центр учбової літератури», 2015. 2018. 358 с. 
4. Павлов В. І., Кондрацька Н. М. Формування інституційної системи ринку цінних паперів 
в Україні : монографія - Рівне  НУВГП, 2011. 294 с 
5. Фінансовий ринок: нач. посібник за заг. Ред. Арутюнян С.С./ Арутюнян С.С., Добринін 
Л.В., та інші. К.: Гуляєва В.М., 2018. 484 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 22 год. практичних занять, 89 год. самостійної роботи. Разом – 135 год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, впровадження кейс-методів, 
використання мультимедійних засобів, вебінари. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий в кінці  семестру. 
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування та виконання самостійної 
роботи 
16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри                                                               Л. В. Мельник, к.е.н., професор 
  
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE «FINANCES» 
1. Code: FP 12; 
2. Title: financial market; 
3. Type: compulsory; 
4. Higher education level: the first (Bachelor's degree); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 4; 
6. Semester when the discipline is studied: 2(8); 
7. Number of established ECTS credits: 4.5; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: 
Kondraska N.M., Ph.D., Associate Professor  
9. Results of studies: after studying this discipline student should be able to: 
- to create prices for various types of financial assets; 
- find the future and present value of cash flows; 
- to evaluate the risk of an investment in financial assets; 
- to choose risk management strategies. 
10. Forms of organizing classes: lectures, training classes, independent work 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: „Statistics”, „Finance”, 
„Enterprise’s Finances”, „Banking System”, „Insurance”, „Investing”; 
12. Course contents:  
1. The essence, functions and structure of the financial market 
2. Participants in the financial market 
3. State regulation and self-regulation of the financial services market 
4. The money market and the market of bank loans 
5. Foreign exchange market 
6. Capital market 
7. Securities market 
13. Recommended educational editions: 
1. 1. Budnik MM, Martyusheva LS, Sablina NV Financial market: Textbook. way. К.: ЦУЛ, 2009. 334 
с. 
2. Dobrovolskaya OV, SM Khalatur Financial market: textbook. way. : [for university students]. 
Dnepropetrovsk: Monolith, 2015. 383 p 
3. Klimenko VV, Akimova LM, Dokienko LM, Financial market [text]: textbook, ed. Pavlova VI K .: 
"Center for Educational Literature", 2015. 2018. 358 p. 
4. Pavlov VI, Kondratska NM Formation of the institutional system of the securities market in Ukraine: 
monograph - Rivne NUVGP, 2011. 294 p. 
5. Financial market: beginning. manual for general Ed. Harutyunyan SS / Harutyunyan SS, Dobrynin 
LV, and others. K .: Gulyaeva VM, 2018. 484 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 24 hours, practical training – 22 hours, independent work – 89 hours.  
Total – 135 hours. 
Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementing 
business and role games,  implementing case method, individual tasks of scientific research, group tasks 
of scientific research, using multimedia tools. 
15. Forms and assessment criteria: The assessment is carried out on a 100-point scale: 
Final control (40 points):  exam in the form of testing at the end of the semester.  
Current control (60 points): testing, questioning, problem solving, implementation of independent work, 
modular control. 
16. Language of teaching:  Ukrainian. 
Head of the department                                          L.V. Melnik, Ph.D., professor 
